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ABSTRAK 
Low temperature shift Conversion (LTSC) merupakan reaksi penggeseran karbon monoksida (CO) 
dengan kukus (H2o)menjadi karbon dioksida (CO2) dan Hidrogen (H2 ) pada temperature 150-250⁰C. 
katalis LTSC yang digunakan secara komersial di industry berbasis logam Cu-Zn. Indonesia 
membutuhkan katalis LTSC dalam jumlah besar. Penelitian ini diharapakan berpeluang untuk 
mendukung pemenuhan katalis LTSC, mengurangi kebergantungan pasokan katalis LTSC, 
mengurangi kebergantungan katalis melalui impor, dan memicu pengembangan katalis di Indonesia.  
Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji coba teknik pembuatan katalis yang terdapat Dalam 
dokumen US No. 5. 128.307 ( wanjek, 1992). Katalis yang dihasilkan selanjutnya dikarakterisasi dan 
di uji aktivitasnya. Sebuah katalis komersial digunakan sebagai pembanding. 
Pembuatan katalis dilakukan dengan teknik ko-ppresipitasi larutan garam-garam Cu, Zn, dan Al. 
Produk presipitasi kemudian dituakan, dicuci dan disaring, dikeringkan, dikalsinasi pada 350⁰C, serta 
ditumbuk hingga membentuk padatan halus. 
Pengujian aktivitas katalis dilakukan dengan menyelenggarakan reaksi penggeseran CO dalam 
sebuah rekator unggun tetap pada temperature 166⁰C dan tekanan atmosferik. Umpan yang akan 
digunakan berupa gas CO 9%-v (dalam N2  ) dan kukus dengan rasio kukus/gas umpan = 0.43 (v/v). 
metode kromatografi ga s digunakan untuk menganalisis konsentrasi gas-gas reaktan dan hasil 
reaksi. 
Katalis LTSC ITB 1 mempunyai luas permukaan yang lebih besar daripada katalis komersial, namun 
tingkat kristalinitasnya masih rendah. Konversi reaksi yang mampu dicapai adalah sebesar 67,1-
79,4% ( katalis LTSC ITB 1) dan 77,5-88,4% (katalis komersial. Dengan demikian, katalis LTSC ITB 1 
mempunyai aktifitas yang cukup baik dibandingkan dengan katalis komersial, maupun kondisi 
teoretik kesetimbangan reaksinya (konversi maksimum sebesar 97,9%). 
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